






Career education and community school initiatives in 

































































































































































































































② 2019 年度第 1 回「ようこそ、まちなか先生」
日時：2019 年 6 月 21 日（金）14:05 ～ 15:45































③ 2019 年度第 2 回「ようこそ、まちなか先生」



















昨年度までは 1 回 25 分で、それを 3 つのグ
ループに対して行っていた（1 グループは 5 ～
8 人程度）。今年度は 1 回あたりの授業時間を
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